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Edo residents and Obligation Morals at the End of the Shogunate




We clarify the actual situation of families in the Edo period, using a historical document 
［Yotsuya-Shiocho-1chome Ninbetsucho］. It turns out that more than half of families in the 
middle 19th century were nuclear families. We also see an ideology of retaining families to 
next generations, in particular in families staying in the Edo for long.
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H─L分 類 法 の 特 徴 は、 夫 婦 家 族 単 位

































































































































































































































安政４ 文久１ 文久２ 文久３ 元治２ 慶応３ 明治２ 明治３
類型１ 12 17 11 11 14 20 10 9
類型２ 6 4 3 4 3 3 2 2
類型３ 122 116 90 79 71 76 98 77
類型４ 22 35 25 23 28 32 35 33
類型５ 19 27 23 19 18 17 18 19
類型６ 1 1 1 1 2 2 2 2
















































































クラス 世帯数 細目 世帯数
















































































































































































































































1a 1b 2a 2b 3a 3ba 3bb 3ca 3cb 3da 3db 4a 4b 4c 4d 5a 5b 5c 5d 5e 6
抹消
合計
1a 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 20
1b 1 23 1 1 1 1 2 1 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 38 74
2a 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 12 20
2b 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5
3a 2 1 0 0 39 0 8 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 101
3ba 0 1 0 0 0 6 0 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 15
3bb 1 0 1 0 2 1 226 0 4 5 7 2 1 5 2 0 9 0 0 0 0 116 382
3ca 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5
3cb 0 2 0 0 0 0 4 0 19 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 22 50
3da 0 0 1 0 1 0 2 0 1 25 1 1 0 0 0 3 0 1 0 0 0 24 60
3db 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 12 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 16 35
4a 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 32 1 1 1 1 0 2 0 0 0 14 57
4b 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 19 1 1 0 0 0 0 0 0 1 26
4c 0 1 0 0 1 1 8 0 0 0 1 0 0 43 0 2 1 2 0 0 0 19 79
4d 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 23 3 1 0 0 0 0 5 37
5a 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 2 2 28 0 0 0 0 0 16 56
5b 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 3 3 2 0 3 42 0 0 0 0 5 62
5c 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8 0 1 0 2 15
5d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 6 0 1 9
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10




















件数 ％ 件数 ％
1a 12 60 8 40
1b 23 31.1 38 51.4
2a 7 35 12 60
2b 3 60 2 40
3a 39 38.6 49 48.5
3ba 6 40 3 20
3bb 226 59.2 116 30.4
3ca 0 0 3 60
3cb 19 38 22 44
3da 25 41.7 24 40
3db 12 34.3 16 45.7
4a 32 56.1 14 24.6
4b 19 73.1 1 3.8
4c 43 54.4 19 24.1
4d 23 62.2 5 13.5
5a 28 50 16 28.6
5b 42 67.7 5 8.1
5c 8 53.3 2 13.3
5d
5e 6 66.7 1 11.1
6 10 100 0 0







安政４ 文久１ 文久２ 文久３ 元治２ 慶応３ 明治２ 明治３
1 元昌 3b 5b 5b 5b 5a 5a 5a 5a 地借 町医者 90
2 安右衛門 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 家主 鼈甲職 47
3 珍平 5e 4a 4a 4a 4a 4d 4d 5b 地借 大工職 45
4 儀左衛門 4b 4d 4d 4d 4d 3c 3b 3b 家主 屋根職 36
5 藤七 4a 3b 3b 3b 3b 3b 4c 4c 家持 糴呉服渡世 23
6 庄吉 5b 5b 5b 4b 4b 4b 4b 4a 家主 塗師 78
7 半次郎 5c 3b 3b 4d 3d 3d 3d 5a 家主 古着渡世 20
8 惣七 3b 3b 3b 3b 3b 3d 3d 3d 家主 更紗職 30
9 藤兵衛 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 地借 蕎麦渡世 56
10 喜兵衛 3b 5b 5b 5b 4c 4c 3b 3b 地借 大工職 36
11 清吉 4c 4c 4c 4c 4c 4c 3b 3b 地借 日雇稼 17
12 弥助 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3d 3d 地借 日雇稼 24
13 鎌吉 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 店借 大工職 14
14 伊三郎 3d 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 地借 左官職 20
15 利根次郎 3b 5b 5b 5b 5b 5b 5b 5b 地借 大工職 39
16 清次郎 5b 5b 5b 5b 4a 4a 3b 3b 地借 肴渡世 40
17 安平 5b 4b 4b 4b 4b 4b 4c 4c 家主 舂米渡世 23
18 弥三郎 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 地借 三弦指南 44
19 弥三郎 3b 3b 3b 3b 3b 5a 5a 5a 地借 鳶人足抱頭 65
20 五郎兵衛 3b 5b 5b 5b 5b 5b 5a 5a 家主 大工職 38
21 五兵衛 5c 3a 3a 4a 4a 4a 4c 5c 家持 味噌渡世 118
22 嘉七 3b 3b 3b 3b 5b 5b 5b 4a 地借 料理人 30
23 仙五郎 5c 5e 5e 5e 5e 5e 5e 4b 地借 建具師 36
24 甚右衛門 4d 4d 4d 5a 5a 4d 5a 4c 地借 水油渡世 51
25 定吉 3d 5a 5a 5a 5a 5a 3b 3b 地借 桶職 14
26 松五郎 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 店借 鳶人足 30
27 喜兵衛 5b 5b 5b 5b 5b 5a 5a 5a 地借 人宿 43
28 安兵衛 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3d 5a 地借 糴呉服渡世 23
29 庄次郎 4c 4c 3b 3b 3b 3b 3b 3b 家主 糴呉服渡世 14
30 銀次郎 3b 4c 4c 4c 4c 4c 3b 3b 地借 大工職 37
31 松兵衛 4a 4a 3b 3b 3b 3b 3b 3b 店借 大工職 18
32 松五郎 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 3b 店借 土方 59
33 長兵衛 3b 3b 3b 3b 3b 3d 3a 3b 地借 枡酒渡世 31
34 喜兵衛 5a 5a 5a 4d 4d 4d 4d 4d 地借 糴呉服渡世 42
35 清吉 3c 5b 5b 5b 5b 3b 3b 3b 地借 駕籠職 42
36 とく 3b 3b 3b 3d 3d 3d 3d 3d 地借 桐油渡世 17



























































































































































































































































































































































目 を 対 象 と し て は、 ① に つ い て 拙 稿［ 早 川
早川　雅子32
2007a］、③について拙稿［早川2008］で検討し、
ほぼ同じ結果を得た。
（６）家族形態の分類法、及び問題点については、
高木正朗「家族分類スキームと宗門改帳」（『日
本研究』国際日本文化センター紀要 第12集、
1995）などを参照した。
（７）都市人口の性質によるところが大きい。［高
橋2005］は、都市人口研究の問題点として６点
あげている（p.13）。たとえば、①大都市の場合、
残存状況が一定しておらず全体像がつかみにく
い、②史料が連続して長期間残存することが少
ない、③移動する割合が高く、連続した人口変
数を得るのが困難などである。この性質は、塩
町一丁目にもあてはまる。その他、世帯主との
続柄が前年と異なり、その異動の理由が記され
ていない記録がある。家族形態は続柄の異動に
よって移行するので、このような記録では想定
しがたいパターンに移行する。
（８）この点に関しては、［高木1995］などに指摘
がある。
（９）［高橋2005］では、［類型４］、［類型５］では
世帯主を優先させている。本稿でも、高橋の分
類方法を参照した。
（10）南和男『幕末江戸社会の研究』（吉川弘文館、
1978年）、鬼頭宏『人口から読む日本の歴史』
（講談社、2000）。
（11）町方文書「元治元年 御用日記留」に残された
住民調査記録である。元治１年３月上旬の時点
における町内在住世帯が書き上げられ、その世
帯に関する同年10月半ばまでの移動状況が記録
されている。
（12）前掲（10）、鬼頭宏『人口から読む日本の歴
史』（講談社、2000）。
（13）斉藤修『江戸と大坂　─近代日本の都市起源
─』（NTT出版、2002）。その他、斉藤修・友部
謙一「江戸町人の結婚・出生行動分析　─1860
年代末の日本橋・神田の戸籍史料による」（『人口
学研究』第11号、日本人口学会、1988）など。
（14）文久３（1863）年において、親・子・孫の三
世代が同居する世帯は、21世帯にすぎない。孫が
祖父母と一緒に暮らすのは、機会、年数ともに限
られていた。
（15）拙稿［早川2007b］による、安政４（1857）年
から明治３（1870）年の14年間中８年分の人別
帳の分析では、全世帯の約３分の１は１、２年の
きわめて短期間で、約３分の１は10年前後で転
入、転出をしていた。
（16）天保期の触書に、「其日稼之者取調目当」が列
挙される（『江戸町触集成　第12巻』塙書房、
1999、同書触番号12582）。主な職業は、棒手振、
日雇稼、手間賃稼ぎ、賃仕事、道心者、振り売
り、下細工などである。この「其日稼之者取調目
当」は、その後も頻繁に出されており、その日稼
ぎの者に関する共通認識であったといえる。
（17）人別帳に記載される出生地、年齢、父親との
続柄、異動の記録を読解し、町方文書を参考にす
ると、推定することができる。拙稿［早川2007b］
を参照されたい。
（18）『孝行往来』天保６（1835）年刊、小川保麿
（玉水亭）著、大阪・京都書肆刊
（19）小山静子『家族の生成と女性の国民化』（勁草
書房、1999）、落合恵美子『近代家族の曲がり角』
（角川書店、2000）など。
＊ 本稿は、日本学術振興会平成二〇年度科学研
究費補助金（基盤研究Ｃ：課題番号20520075 
一九世紀前中期の江戸／東京における家族の
実態と道徳思想）による研究成果の一部であ
る。
